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unf 151 - I(onseD Asas Kfuria I
lMasa : 2 jaml
ilawab Bahagian A dan pilih sebarang p$ soalan dari
Bahagian B.
,fawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru'
Kertas ini. mengandungi EMPAT soalan semuanya (6 muka surat) '
BAIIAGIAIiI A :
1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan istilah
(i) nombor atom
(ii) nombor jisim
(iii) nukleus
(iv) isot,oP
(v) nuklida
(5 markah)
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(b) Lengkapkan jadual di bawah ini
Nama Nombor
Atom
Nombor
.Iisim
Bilangan
Proton
Bilangan
Neutron
Bilangan
Elektron
Simbol
Nuklida
23
Na-
1n
(c)
(14 markah)
Spektrum jisim bagi germanium adalah seperti di bawah :
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,Jisim isot,op relatif
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(ii)
Tuliskan keeemua simbol_ isotop-isotop
(Nombor atom germanium ialah 32).
Kira jisim atom relatif germanium
nilai sehi.ngga 4 titik perpuluhan).
(11 markah)
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Rajah tekanan wap di atas menunjukkan keluk-ke1uk
tekanan suhu bagi air.
(i) Apakah keseimbangan yang diwakili oleh titik o?
(ii) Apakah PentingnYa takat A?
(iii) Beri ulasan tentang garis OB?
(iii) Apakah yang berlaku jika ais pada titik x
dipanaskan perlahan-lahan dengan tekanan yang
tetaP?
(10 markah)
Perhat,ikan persamaan di bawah inj-
CIO^+ H^O + HCIO'+ HCl
-zzJ
(i) Imbangkan Peraamaan di ataE
(ii) Berapa mol HCIo, terhasil daripada 14'3 g c1O2?
(iii) Berapa gram Hzo diperlukan untuk menghasilkan
5.74 g HCl '
(iv) Berapa gram HC1O3 trerhasil bila 4'25 S HZO
dicamPur kePada 0.853 g HZO'
Ar(cI) = 35-5, Ar(H) = 1.0, Ar(o) = 15'o
(10 markah)
(e)
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B.f,HAGIAIif B
2. (a) Bezakan diantara formula empiris dan formula molekul.
(b) Analisis unsur asid asetilsalisiklik (agpirin) adalah
60.0t karbon, 35.5t oksigen dan 4.48t hidrogen. Apakah
formula empirisnya dan jika jisim molekul relatif asid
ini ialah 180,2 amu, apakah formula molekulnya.
Ar(C) = L2"O, Ar(H) = l-.0, Ar(O) = l-6.0
(10 markah)
(c) Imbangkan persramaan-persamaan berikut :
(i) Mg * 02 
----r NZ + HrO
(ii) H3po4 + NaoH -----> Na2Hpo4 + Hro
(iii) C2H2CL4 + Ca(OH) 2 ---+ C2HC13 + CaCI, + H2O
(iv) crror2- + sor2- + H+ 
---) cr3+ + son2- + Hro
(v) C'H'OOH * 02 =€ CO, + HzO
(Lo markah)
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(a) Rajah
pusaE
itu.
menunjukkan sel
seluruhnya berada
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unit kiub logam natrium. Atom
ditengah-tengah dalam sel unit
(i) Dengan mempertimbangkan pecahan atom-atsom
natrium yang dikongsikan oleh sel-se1
bersebelahan, tunjukkan bahawa satu unit
mengandungi 2 aLom natrium.
(ii) Diberi bahawa lebar se1 unit, ialah o.429 !lrt,
hitung isipadu yang ditempati oleh satu aEom
natrium
(1 nm = 10-7 cm) .
(iii) seterusnya hitung satu nilai bagi pemalar
Avogadro ketumpatan natrium ialah O.g7 S .*-3
dan jisim atom relaEif natrium ial-ah 23.
(15 markah)
Berikan nama dan formula bahan-bahan tersebut di bawah
ini.
(i) crF,
(ii) BaCot
(iii) SJ4nus klorida
(iv) {gIrk sulfat
(v) Kalium permangganats l( H'0.'
2I
(5 markah)
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(d) Berikan takrif beraE seuara dengan contohnya sekali.
(5 markah)
4. (a) Beri sebab-sebab berlakunya sisihan daripada hukum gas
unggul.
(5 narkah)
(b) Kiratah tekanan 1 moI etena dengan menggunakan
persamaan : -
(1) Gas unggul
(2, cas van der waals
Pada suhu ]-ooo K dan tekanan l0o cm3.
Nilai-nilai a : 4.47l* L2 atm mol--2
b : 5.714 x Lo-2 L mol -1
(10 markah)
(c) Satu tiub mengandungi 35.8 cm3 gas oksigen pada tekanan
136 atm dan suhunya 343oc. Berapa gram gas oksigen
yang ada di dalam sampel tersebut
Ar(O) = L6.0
(10 markah)
oooOOOooo
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Rrsat Pengajian Saine Kinia
Penalar Asas dala,rn Kincia Fizik
Sinbol
!tA^
F
e
Keterancen
l{onbor Avo6adro
Penalar Faraday
Cae elektron
Jiai,n elektron
Jiai.n proton
Penalar Plenck
Ilalaju cahaya
Penalar gas
Penelar BoLtznann
I{i}gi
5,ozz r Lo23 nol-l
96,5oo c mol-r, atau
couloub per mol, elelctron
l+.80 x ro-10 es.,,
r.5o x ro-19 c atau cou-Lomb
-2R9.11 x I0 -- g
9.11 x to-A ttg
nl.
1.6? x lo-t* g
f .6? x ro-2? rrg
6.5a6 x to-27 ers s
6.6z6xto-3&J"
3.0 x toro co ,-1
3.ox1o8u"-1
8.Sr\ x to? erg K-l mot-l
8.311i J K-I mot-l
0.082 ( ab K-l uo1-r
L,98? eal K-l mo]-1
1.380 x to-16 erg K-l nolekut*l
r.380 x ro-23 J K-I norekul-I
981 cn e-2
9.8:. n e-2
?6 crr$g
.6-21.013 x l0- dyn cn -
101'325 N !r-2
0,0591 V, eteu voltr peaa 25 oc
Dp
R
g
I atn
2.303 RT
F
9eret A}lm l&n* SersyaF
H s 1.0 C =12.0
Br . ?9.9 CI ,l 35.5
Na - 23.0
O o 16.0
K =39.1
S 3 32.0
I * 126.9
Ag . 10?.9
N = 14.0
P c 31.0
Fe g 55.B
Pb * 207.0
Cu o 63,5
Ca - lr0.L
As s 7l+.9
Xe - 131.1
f.' F I9;0
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